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جل ٍ جلالِ کِ آثبس قذست اٍ ثش چْشُ سٍص سٍؿي، ػپبع ٍ ػتبیؾ هش خذای سا 
تبثبى اػت ٍ اًَاس حکوت اٍ دس دل ؿت تبس، دسفـبى. آفشیذگبسی کِ خَیـتي سا ثِ 
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 تجشثِ ًوبین
 
ثِ هبدسم، دسیبی ثی کشاى فذاکبسی ٍ ػـق کِ ٍجَدم ثشایؾ ّوِ سًج ثَد ٍ 
 ٍجَدؽ ثشاین ّوِ هْش
کِ ّوَاسُ دس طَل تحصیل هتحول صحوبتن ثَد ٍ تکیِ گبُ هي ٍ ثِ اػتبد گشاًقذسم 
  ثَد.دس هَاجِْ ثب هـکلات، ٍ ٍجَدؽ هبیِ دلگشهی هي 
  
 
 
  
 چکیده فارسی
) ثشای ثشسػی ػلائن رٌّی ٍ ػیٌی ثیوبساى هجتلا ثِ ػشطبى طشاحی SASEػیؼتن ثشسػی ػلائن ادهًَتَى ( صهیٌِ ٍ ّذف:
 دس جبهؼِ ایشاى ؿذُ ات. SASE تشجوِ ٍ تؼییي خصَصیبت سٍاًؼٌجی اثضاسؿذُ اػت. ّذف اص ایي هطبلؼِ 
ثیوبس هجتلا ثِ ػشطبى دس ثیوبسػتبى اهبم خویٌی (سُ)  646سا ثش  SASEّب: هطبلؼِ حبضش سٍائی ٍ پبیبیی اثضاس هَاد ٍ سٍؽ
آصهَى -اسدثیل هَسد ثشسػی قشاس داد. پغ اص تشجوِ اثضاس ثِ صثبى فبسػی، سٍایی هحتَایی ٍ صَسی اثضاس، ثجبت دسًٍی، آصهَى
صُ ثب اػتفبدُ اص آًبلیض ایي، سٍایی ػبهَسد ثشسػی قشاس گشفت. ػلاٍُ ثش SASEهجذد جْت تؼییي خصَصیبت سٍاًؼٌجی 
 ػبهلی تبییذی جْت تؼییي ػبختبس ػبهلی ایي اثضاس دس دٍ هذل یک ثؼذی ٍ ػِ ثؼذی هَسد ثشسػی قشاس گشفت.
ای، ؿبخص ثشاصؽ افضایـی ٍ ؿبخص ثشاصؽ ّبی ًکَیی ثشاصؽ اص جولِ ؿبخص ثشاصؽ هقبیؼِثب تَجِ ثِ ؿبخص ًتبیج:
یک ثؼذ ٍ ًِ آیتن هَسد تبییذ قشاس گشفت. ثؼلت آًکِ هیبًگیي ٍاسیبًغ اػتخشاج  دس قبلت SASEًشهبل ؿذُ ػبختبس ػبهلی 
هَسد تبییذ قشاس  SASEّب پبییي تش ثَدُ اػت، لزا ػبختبس ػِ ثؼذی اثضاس ؿذُ ثشای ّش ػبختبس اص هجزٍس ّوجؼتگیجیي ػبهل
ُ ثیوبساى ثذحبل ٍ ثیوبساى ثب ٍضؼیت ػوَهی ًگشفت. سٍائی سٍائی افتشاقی ثب تَجِ ثِ ٍجَد اختلاف قبثل تَجِ ثیي دٍ گشٍ
 4-6ثذػت آهذ ٍ ٍ ّوجؼتگی ثیي آصهَى ٍ آصهَى هجذد ثب ٍقفِ  8888ثْتش تأییذ گشدیذ.ضشیت آلفب کشًٍجبخ ثشای کل اثضاس 
 ) ثذػت آهذ. 1000 < P 68.0 = r( 8/68ػبػت، 
ػبختبس ػبهلی هـبثِ ثب ًؼخِ اصلی خَد داسد ٍ ایي اثضاس قبثلیت اجشا  SASEًتبیج ًـبى داد کِ ًؼخِ فبسػی  ًتیجِ گیشی:
 ثبؿذ.ثوٌظَس ثشسػی ػلائن ػیٌی ٍ رٌّی ثیوبساى هجتلا ثِ ػشطبى دس جبهؼِ ایشاى سا داسا هی
 دهًَتَى ، ٍیظگیْبی سٍاى ػٌجی کلیذ ٍاطُ : ػشطبى ، ا
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